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BEVEZETÉS 
Repertóriumunkban a folyóirat három évfolyamát találhatjuk. 
A Délvidéki Szemle feladatának tartotta, hogy Szeged és a 
Délvidék irodalmi, művészeti, közművelődési és tudományos 
problémáit megismertesse az országgal, rámutasson ennek a 
tájnak különleges viszonyaira, életére, feladataira. 
A folyóirat havonta jelent meg. 1944-ben a háború miatt 
csak 10 száma került kiadásra, a 9 . és a 10. s z . is csupán 
összevontan. 
Minden közleményt feldolgoztunk. A tételek időrendben, egy 
folyóiratszámon belül pedig a megjelenés sorrendjében ta-
lálhatók. 
A rovatcímeket kiemeltük. Állandó rovatok: Tanulmányok, 
Figyelő? Új könyvek. Gyakran előforduló rovats Élet és Kul-
túra. Néhányszor: Tápé. 
Kerek zárójelben ( . . . ) az alcímet, illetve a címhez szoro-
san kapcsolódó szerzői megjegyzést találhatjuk. Szögletes 
zárójelben a címkiegészítések szerepelnek. 
Kiadványunk nem ajánló jellegű, hanem a tudományos kuta-
tást szolgálja. Noha a cikkek, ismertetések egy része a 
Horthy-rendszer eszmevilágát tükrözi, a teljesség megkívánta 
földolgozásukat. 
9 Sajtótörténeti adatok 
Kiadja a Horthy liiklós Tudományegyetem Barátainak Egyesüle-
te. 
Megjelent Szegeden 1942. januártól 1944. októberig havonta. 
Főszerk. és f e l . szerk.s Koltay-Kastner Jenő. 
Szerkesztő: Sándor István 
Fel. kiadós Batizfalvy János. 
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1942. 1 . évf 
1-2. s z . 
1 . 3-4. р. K0LTAY-KASTN3R Jenő 
Utak és célok 
A folyóirat céljáról . 
2 . 5-9. p . SZÉCHENYI István 
Szeged és a Délvidék 
3 . 10-15. P . BARTUCZ Lajos 
Török Aurél és a magyar fajkutatás 
Születésének százéves évfordulójára. 
2 kép. 
4 . 15-20. p . HALASY-NAGY József 
Táj és egyetem 
5 . 20-29. p . VINKLER László 
Aba-Növák Vilmos 
IiHvészetének méltatása 
4 kép a szegedi Hősök kapujáról. 
6 . 29-32. p. MILÁNKOVICS Kálmán - SZABOLCSI Gábor 
Bunyevác népballada 
Budának a török által történt 1541-i 
elfoglalásához, valamint Zápolyai János 
király és Izabella királyné sorsához 
fűződik. 
7 . 33-40. p . EPERJESSY Kálmán 
A Délvidék magyarsága 
8 . 41-44. p . FERDINÁNDY Mihály 
Kultúra, sors és tudomány 
Uj magyar kultúrtörténet. 
9 . 45-51. p . BANHER János 
Régészeti feladatok a Délvidéken 
Bibliogr. 50-51. P . 
1-2. sz. 
FIGYELŐ 
10 . 52-56. p . 
11. 56-63. p. 
3 . sz . 
12. 65-72. p. 
13. 72-76. p . 
14. 76-85. p . 
15. 85-91. P . 
16. 92-99Í P . 
17.. 99-104. p. 
FIGYELŐ 
SÁNDOR István 
Könyvek a délvidéki magyarság húsz 
esztendejéről 
Csuka János: Kisebbségi sorsban, vala-
mint a Zágrábi Magyar Egyetemi Hallga-
tók Kultúregyesületének Értesítője" 
"Számot adunk" c . könyvéről. 
VÁNDOR Gyula 




A művészi önérzet 
BÁLINT Sándor 





Az atomtól a kémiai szintézisig 
HSRMAUIT Egyed 
Ferenc József és 1849. okt. 6 . 
Bibliogr." 99 . P . 
KRAMMER Jenő 
A felvidéki magyarság 
18. 105-108. p. SÁNDOR István 
A Délvidéki Magyar Közművelődési 
Szövetség beszamolója 
8 
19. 109-110. p . BANNER János 
A szegény ember élete 
Kiss Lajos könyvéről. 
20 . 111. p. BERKY lore 
A politikai tudományok kezdetei 
Halasy-Nagy József könyvéről 
21 . 112. p. PAYER Márta 
Az emberismeret művészete 
Bognár Cecil: Mi és mások c . könyvéről. 
4 . szj 
22 . 113-121. p. GYÖRGY Lajos 
Az erdélyi magyarság 
23 . 121-125. p. CSUKA János 
Délvidéki városaink 
Szabadka, Zombor, Újvidék, Zenta. 
24 . 125-132. p.- 30GNÁR Cecil 
Felelősségérzés 
25 . 133-1*1. P . TÓTH János 
Az alföldi magyarság háza 
Bibliogr. 141. p. 
26 . 142-145. p . POZSONYI Zoltán 
A mai német építőművészet 
27 . 145-152. p . SZABÓ PÁL Zoltán 
A japáni és az angolszász nép 
FIGYELŐ! 
28 . 153-159. P. BÁLINT Sándor 
A szegedi népnyelv 
29 . 159-160. p . VÁ1ÍD0R Gyula 
Germán származásúak-e a horvátok? 
9 
\ S Z . I 
29 /a 160. p . 3eküldött könyvek.. Pusztai-Popovits József : 
Az erdélyi románok kulturális helyzete a 
bécsi döntés után; Holberg Lajos: A poli-
tikus csizmadia; Erdély; Prohászka Lajos: 
A vándor és a bujdosó; Stadler Aurél: 
Csend, Béke, Fény. 
Bibliogr. 
HL SZ, 
30. 161-168. p. LÉVAY Sndre 
Bunyevácok magyar földön 
31 . 168-177. p . BIRKÁS Géza 
Jean de Bonnefon 
(Emlékezés egy Petőfi-barát francia 
íróra. ) 
32 . 177-181. p . JUHÁSZ Kálmán 
Népességi eltolódások a Délvidéken 
Bibliogr. 181. p . 
33 . 183-193.__P. ZALKA ödön 
A rákbetegségről 
34. 194-199. p . ALDOBOLYI NAGY Miklós 
Talajtérképezés a Bélvidéken 
Bibliogr. 199. p . 
|FIGYELŐ 
35 . 200-206. p . VÁNDOR Gyula 
Új horvát életrajzi regények 
10 
5 . 32.1 
36. 206-207. p . DEQR2G0RI0, Ottone 
Olasz szemle 
(Studi Italiani in Ungheria. Olasz 
vonatkozású tanulmányok Magyarországon.) 
37 . 207-208. p . SZABÓ Pál Zoltán 
Doroszló és Sztapár szövetsége 
6 . sz.l 
38 . 209-215. P. ORTUTAY Gyula 
Tessedik Sámuel 
(Születésének százados•évfordulójára.) 
39 . 216-222. p . HALASY-NAGY József 
Optimizmus és pesszimizmus 
4 0 . 223-225. p . Szibinyánin Jankó és Szmederevác 
Györgye 
(Szerb népballada.) 
Ford. Pável Ágoston. 
41 . 226-233. p . HORVÁTH Barna 
A láthatatlan ember 
Közvéleménykutatás Szegeden. 
4 2 . 233-236. p . BÁLINT Sándor 
A Szeged-alsóvárosi templom kegyképe 
2 kép. 
Bibliogr. 2 3 6 . p . 
11 
16. S Z . 
43 . 237-243. p. HERIÍANN Egyed 
Magyarok és délszlávok 
Bajza József a horvát kérdésről. 
44 . 244-247. p. EPEEJESSY Kálmán 
Balkáni könyvek 
45. 247-249. p. ALPÁR Gyula 
Embersors a szovjetéletben 
Kovrig Béla könyvéről. 
46 . 249 . p. N. L . 
TÁPÉ| 
47 . 250-251. p. ORTUTAY Gyula 
Tápéi gyűjtés 
48 251-254. p. KISS Sándor 
Mit tudunk Tápéról? 
Az eddig megjelent írások szemléje. 
Erdély 
Útmutató Erdély vendégei számára 
A kolozsvári egyetem tanárainak köarem 




4 9 . 2 55 . p . RÁTKAI László 
Dugonics András: Téténynek ékessége 
5 0 . 255-256. p . SZABÓ Pál Zoltán 
Aldobolyi Nagy Miklós: A Zsitvaszög 
tájnépesedése 
5 1 . 256 . p. [ZEMPLÉNI Fodor József] z . f . j . 
JUHÁSZ Gyula: Tömörkény István élete 
és művei 
17. sz j 
52 . 257-259. p. KETTUHEN Lauri 
Mannerheim 
1 kép. 
5 3 . 259-263. p. HÓMAÍI Bálint 
¡Művelődési központok 
Jún. 8-án a szegedi egyetem ünnepi 
ülésén elhangzott beszéde. 
5 4 . 264-271. p . VAJTAI István 
A magyar paraszt legszerényebb áb-
rázolója 
(Tömörkény István emlékére.) 
5 5 . 271-274. p . B0FÜ3MISSZA Fél i i 
Délvidék kikötője 
Újvidék. 
4 kép. ^ 
56. 275-278. p . KOGUTOVICZ Károly 
A Duna 
57. 279-288. p . DOROGI Imre 
A Nemzeti Pantheon szobrai 
58. 288-292. p. KOLTAY-KASTNER Jenő 
Nagy Lajos és a római néptribun 
Cola di Bienzo. 
I FIGYELŐ 
59 . 293-295. p . TEMESVÁEY József 
Szeged képzőművészete 
60. 295-299. p. VÁNDOR Gyula 
A mai Horvátország 
Kulturális élet. 
1ÚJ KÖNYVEK] 
61. 300. p . ZEMPLÉNT; FODOR József 
Mátyás Ferenc: A fala küldöttje 
Regény. 
62. 300-301. p . DEGREGORIO Ottó 




301-302. p . Sz . J . 
ProMszka Lajos: A vándor és a bujdosó 
7 . sz . 
64. 302 . p . . MADÁCSY László 
Uegyer József: Babits Mihály 
65 . 302-303. p . [BARTUCZ Lajos] 3 . L . 
Kelter, Dr. Friedrich: Kurzes Lehrbuch 
der Rassenbiologie und Rasssnhygiena 
für Mediziner 
66 . 303-304. p . t BARTUCZ Lajcs ] 3 . L . 
Weinert, Hans: Entstehung der Menschen-
rassen 
67 . 304 ; p . DEGREGOHIO Ottó 
Ruzicska Pál: Az olasz irodalom kin-
csesháza 
Iß. sz . 
68 . 305-309. p. SZABÓ Pál Zoltán 
Szeged és a Balkán 
1 térkép. 
69 . 310-513. p . IURE Sándor 
A mai ember benső élete 
70 . 314-320. p . MEGY3R József 
A legújabb magyar klasszikus 
(Babits Mihály halálának első évfordu-
lóján. ) 
15 
71 320-325. p . LÉ7AY Bndre 
A hajdújárási szigetmagyarság 
72 . 325-328. p. MADÁCSY László 
Juhász Gyulai , ] a magyar irodalom ta-
nára. 
73 . 326-331. p . CSUKA János 
Névvegyelemzés 
74. 332 . p . PÁVEL Ágoston [ford . és bev.] . 
Hegedűs a poklok kapujában 
Szlovén népballada 
FIGYELŐ 
333-340. p. VÁNDOR Gyula 
Horvátország kulturális kapcsolatai 
a környező államokkal 
76 . 340. p . SzerkIesztőség] 
A "Kalangya" a Délvidéki Szemléről 
TAPE I 




1 . Átkozottt] pipöretyúk. 
2 . [Cím nélkül . ] 
3 . Valaki bácsi. 
Elmondta Bodó Imre. 
|8 . 3 Z . | 
ÚJ KÖNYVEK] 
78 . 344-346. p . SZÖRÉNYI József 
Űj könyvek a szovjetről 
Szabó Páls Mi lett a szocializmusból . . . , 
Borisz Sztojanoff : Sztálin a vörös cár, 
Valentin Sjöbergs Der Angriff auf- die 
Flanke der Welt, Svenv. Müller: Die 
Sovjetunion. 
79 . 346-348. p . MADÁCSY László 
Eckhardt Sándor: Balassi Bálint 
80 . 348-349. p . VÁNDOR Gyula 
Gál István: Magyarország és a Balkán 
81 . 349-350. p . VÁNDOR Gyula 
Szántó György: Hajdútánc 
Regény. 
82 . 350 . p. DOROGI Imre 
Csabai István: Az impresszionizmus kora 
83 . 351 . p. [BARTUCZ Lajos] B . L . 
Eickstedt, Egon Freiherr von: Rassenkun-
de und Rassengeschichte der Menschheit 
84 . 351-352. p. CERAMMER Jenő] K . J . 
Benito Mussolini: Brunoval beszélgetek 
17 
« 
|8 . S 2 . I 
85. 352. р . . DOROGI Imre 
Lyka Károlys Magyar művészet 1800-1850. 
9» az . 
86 . 353-361. p. BARTUCZ Lajos 
A magyar tipus Szent István korában 
8 kép. 
87 . 361-372. p. SÁFBÁH Györgyi 
Reményik Sándor sorsvállaló magánba 
1 kép. 
88 . 372-382. p . RADROVTCS László 
Magyarország és a szerb művelődés 
Bibliogr. 382 . p . 
89 . 382-386. p . PURJESZ Béla 
A festékek az élők világában 
IFIGYELŐ 
90. 387-391. p. MESTER János 
Nyugati művelődésünk görög alapjai 
M. Croisets A görög kultúra c . könyvé-
ről. 
91 . 391-392. p . LÉVÁT Endre 
A szerb kultúrélet revíziója 
A Prosvetni Glasnik (Közművelődési Köz-
löny) 58 . évf. 1 . számáról. 
18 
19. 3Z . 
ÍTÁPÉf 
92 . 393-396. p . KATONA Imre 
Mesegyűjtés (folytatás) . 
4 . [Cím nélkül . ] 
[Elmondta Bodő Imre.] 
ÚJ KÖNYVEK 
93 . 397-398. p . VÁNDOR Gyula 
A magyarság és a szlávok 
A Szekfű Gyula szerkesztette tanulmány-
gyűjteményről. 
94 . 398-399. P . VÁNDOR Gyula 
Magyar-olasz hatás a Balkánon 
/Balkán-füzetek 2 . s z . / 
95 . 399 . P . VÁNDOR Gyula 
Petőfi kultusz Olaszországban 
Giovanni Cifalino tanulmányáról. 
96 . 399-400 p . TÓTH János 
Szeged városfejlesztési terve 
Pálfy-Budinszky Endre összeállításában. 
10 . sz.| 
97 . 401-407. p . MEGYER József 
Korunk költője 
(Mécs László. ) 
19 
| 1 0 . 3 2 . ( 
98 407-416. p. EPERJESSY György 
A kőolaj mint világhatalom 
Bibllogr. 416 . p . 




A Notter emlékkönyv 
A Pázmány Péter Tudományegyetem egyháS' 
jogi professzorának 70. születésnapján 
ra kiadott jogi gyűjteményes kötetről» 
421-427. p. SZALAY László 
A mai német mérnökképzés 
427-430. p. POLÁCSI János 
A bogojevói magyarok származási helye 
Bibliogr. 430 . p . 
FIGYELŐ 
102. 431-433. p. BÁLINT Sándor 
Hunyadiak ligete? 
Az alsóvárosi templom tér Hunyadiak 
ligetének való elnevezése ellen . 
Bibliogr. 433 . p . 
103. 433-437. p. KUN MOLNÁR Sándor 




104. 438-439. p . KATONA Imre 
Mesegyűjtés (folytatás) . 
5. [Cím nélkül .] 
Elmondta Bodó Imre. 
llj KÖNYVEK 
105. 440-443. p . KRAMMER Jenő 
Szlovákiai -Magyar Irodalmi Füzetek 
106. 443-445. p . LÉVAY Endre 
Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet 
107. 445-447. p . KRAMMER Jenő 
A német irodalom kincsesháza 
Keresztury Dezső antológiájáról. 
108. 447-448. p . LÉVAY Endre 
Ignácz Rózsa: Született Moldovában 
Regény. 
109. 448 . p. NAGY Leopoldina 
Szuomi harca az otthonért, hitért és 
hazáért 
|11. sz.l 
110. 449-451. p . SZINYEI MERSE Jenő 
Gróf Klebelsberg Kuno 
Tanévnyitó beszéd ofct. 17-én. 
111, szT| 
111. 451-458. p. FHÖHLICH Pál 
A magyar fizikai kutatás útja 
Rektori székfoglaló okt. 17-én. 
112. 458-46J. p. RAKNER János 
A kökénydombi Vénus 
Hódmezővásárhely. 
10 kép. 
Bibliogr. 462-463. p . 
113. 464-469. p. HALASY-NAGY József 
Apák és fiak 
Párbeszéd. 
114. 470-476. p. MEGYER József 
A piaristák és a Délvidék 
Szegeden és Szabadkán 
115. 476-479. p. STEUER György 
A summásaunkások megmentése 
[FIGYELŐ 
116. 480-483. p. VÁNDOR Gyula 
Zágrábi szabadtéri ünnepi játékok 
[TÁPÉ) 
ll1?. 484-487. p. KATONA Imre 
Mesegyűjtés (folytatás) 
•6. Morgó vitéz. 
22 
Elmondta Bodó Imre. 
I l i , s z . | 
(ÚJ KÖNYVEK| 
118. 488-490. p. LÉVAI Endre 
Jugoszlávia haldoklása 
Bánios Milán Agonija Jugoslavije c . 
művéről. 
119. 490-492. p. EPERJESSY Kálmán 
Szekfű Gyula: Állam és nemzet 
120. 492-493. p . VAJTAI István 
Kerékgyártó János: Két lélek 
Regény. 
121. 493 . p . üADÁCSY László 
Révy Kornél: Magyar breviárium 
Antológia. 
ÉLET ÉS KULTÚRAI 
122. 494-495. p. SPECTATOR 
Színház 
Herczeg Ferenc: Bizánc, Marcel Achard: 
Dominó. 





(Szeged és a Délvidék.)-
Díszpolgári beszéd nov. 15-én. 
125. 505-514. p . SÁNDOR István 
Móricz Zsigmond világa 
126. 515-523. P . EPERJSSSY György 
Az alumínium jelentősége napjainkban 
Bibliogr. 523. p . 
127. 523-527. p. ERAUMER Jenő 
A nyolcvanéves Gerhart Hauptmann 
1 kép. 
I FIGYELŐ 
128. 528-529. p. HALASY-NAGY József 
Gyomlay Gyula (1861-1942.) 
129. 530-531. p . BANNER János 
Szeged kövei 
Kőtár létesítéséért. 
130. 531-532. p . KRAMMER Jenő 
Dugonics-kiállítás Szegeden 
A Közművelődési Palotában 
Il2. sz.l 




132. 535-536. P . 
133. 536. p. 
134. 536-537. p. MEGYEK József 
Révay József: ókori író - mai olvasó 
135. 537-538. p. RÁTKAI László 
Hertelendy István: Színészek. 
R e g é n y . 
136. 538-539. P- KPAMMER Jenő 
Thyde Monnier: Folyam 
Regény. 
137. 539. P. VÁNDOR Gyula 





7 . [Cím nélkül.] 
Elmondta Tóth Károly. 
ÚJ. KÖNYVEK! 
BERKY Imre 
Halasy-Nagy József: Történeti bevezetés 
a filozófiába 
[VÁNDOR Gyula] V. Gy. 
Kisebbségi körlevél 
A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet 
Közleményei 6 . évf. 4-5. számáról. 
VÁNDOR Gyula 
Milutinovics Miklós: Madjarszki u 3000 
recsi 
Magyar nyelv 3000 szóban. 
139. 540 . p . VAJTAI István 
Falu Tamás: Járásbíróék. 
Regény. 
[ÉLET ÉS KPIiTŐRAÍ 
|12. s z j 
138. 539-540. p . 
140. 541-542. p . SPECTATOR 
Színház 
Gerhart Hauptmann: Naplemente előtt. 
Hunyadi Sándor: Négy apának egy leánya. 
Shakespeare: Velencei kalmár. Strind-
berg: Haláltánc. 
141. 543-544. p . [K0ZÁK3T István] K . I . 
Zenei életünk 
A Szegedi Filharmonikusok évadnyitó 
hangversenyéről, Csilléry Béla és 
Fricsay Ferenc vezényelt. Zathureczkj 
Ede hegedűkoncertjéről, Rösler Endre 
dalestjéről. 
142 . 544 . p . DOROGI Imre 
Művészet 
26 
Tápai Lajos, Csizmadia Kálmán és Mihály 
István kiállítása. 
1943. 2 . évf. 
1 . sz . 
143. 1-9. p . HERMANN Egyed 
Hagy Lajos 
144. 9-15. p . FÖLDES-PAP Károly 
Böhm idealizmusának alapellentmondása. 
145. 15-25. p . MADÁCSY László 
Juhász Gyula és Oláh Gábor költői ba-
rátsága 
Levelezésük alapján. 




147. 31-36. p . KISS Sándor 
Szórványmagyarság 
148. 36 . p . [BAHNER János] B. I . 
A félszázados Dugonics-társaság 
Beszámoló az ünnepségekről. 
|ÚJ KÖNYVEK) 
149. 37-40. p . PÁEDUCZ Mihály 
Gyulai Dolgozatok 
27 
1 . SZ.I 
A gyulai múzeum kiadványainak 1-4. szá-
máról; Banner János, Implom József és 
Scherer Ferenc dolgozatairól. 
150. 40—41. p . TÓTH László 
Hóman Bálint: Magyar sors - magyar hi-
vatás 
151. ' 4 1 . p . TÓTH László 
Hermann Egyed: A vallásos ember a barokk 
korban 
152. 41-43. p . VÁNDOR Gyula 
Uárai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés 
ügyében 
153. 43-44. p . EPSRJ3SSY Kálmán 
Nagy Júlia : Térképek 1936-40. Az 
1936—40. évkör magyar szakkönyvészete 
154. 44 . p . [KOZÁKY István] K . I . 
Kerkai György: A kalocsai kollégium 
1860-1940. 
IÉLST ÉS KULTÚRA I 
155. 45 . p . SP2CTAT0R 
Színház 
Moreto: Donna Diana. Harsányi Zsolt: 
A bolond Ásvayné. 
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156 . 45-47. p . 
|1. s z j 
[KOZÁK! István] K . I . 
Zenei életünk 
A Szegedi Filharmonikus Egyesület, az 
Egyetem Barátai Egyesülete, Nikita Maga-
loff zongoraművész, Kóréh Endre dalestje, 
Janigro Antonio gordonkanrűvész, Sirio 
Piovesan és I l i n Dusán hegedűművészek 
hangversenyeiről, Antos Kálmán orgona-
művész előadásáról. 
157. 47-48. p . 
1 57 / a . pótlap 
[1-4] p. 
158 . 49-54. P. 
DOROGI Imre 
Művészet 
Tápai Antal szobrász és Vinkler László 
festő kiállítása. 
Beküldött könyvek: Cervantes: Don Qiujote; 
Stendhal: Vörös és fekete; Márai Sándor: 
A kassai polgárok; Kosztolányi Dezső: Ide-
gen költők; Turgenyev: Első szerelem. 
12. sz.| 
SZÖGI Endre 
A hatvanéves Kodály és a magyar kórus-
művészet 
159 . 55-66. p . 
MEGTER József 




160. 67-75. P . 
i 
FÉL Edit 
Délszláv kölcsönhatások a Sárköz nép-
viseletében 
161. 75-80. p. 
162. 60-87. p. 
FIGYELŐI 
163. 88-90. p. 
164. 90-94. p . 
IÚJ KÖNYVEK] 
165. 95 . P . 
Bibliogr. 67 . p . 
8 kép. 
CSIKÓS-NAGY Béla 
Kapitalizmus vagy kollektivizmus? 
(Megjegyzések Wilhelm Röpke könyvéhez.) 
"A harmadik út . " 
VÁNDOR Gyula 
Nemzetnevelés szomszédainknál 
[MESTER János] M. J . 
Schütz Antal pályája 
Életem o. könyvéről. 
GARAY Béla 
Magyar színjátszás a megszállt Szabad-
kán 
VAJTAI István 
A diófa árnyékában. Délvidéki elbeszé-
lők 
30 
|2 . sz. 
166 . 95 p. HÁTKAI László 
Herczeg Ferenc: Gondok és gondolatok 
[Politikai cikkek.] 
lÉLET ÉS KULTÜRA 
167. 96 . p . SPECTATOR 
Színház 
Ivan Noé: Christiann, Shakespeare: Ahogy 
tetszik. 
Beküldött könyvek 
Külügyi Szemle (XX. é v f . ) ; Komáromi János: 
A régi szerető; H . Szombathy Ilona: Köd-
országban; Georges Simenon: A furnesi pol-
gármester; Thury Zsuzsa: Két asszony; 
Tamási Áron: Csalóka szivárvány. 
1 3 . 3 Z . | 
168. 97-108. p . KLEMM Antal 
Szeged neve 
Bibliogr. . 107-108. p . 
169. 108-110. p . HALASY-NAGT József 
A tudományos gondolkodás 
Kornis Gyula könyve 
Ism. 
167 /a . pótlap 
fl-2] p . 
31 
3 . szj 
170. 111-119. P- LÉ7AT Endre 
Szerbia a megújhodás átjár. 
171. 120-124. p. ORTUTAY Gyula 
Kálmány Lajos ismeretlen levelei 
Bibliográfia 124 . p . 
Szalay Józsefhez 1917-ben, 1918-ban. 
1 FIGYELŐ I 
172. 125-129. p. BERKY Imre 
Nietzsche és az új Európa 
173. 129-130. p . SZABÓ Pál Zoltán 
Gazdasági kérdések Délkelet-Európában 
lÚJ KÖNYVEK I 
174. 131-133. p. SÁNDOR István 
Délvidéki írások. 
__ Az újabb könyvtermésről. 
175. 134-135. P . KRAMMER JenS 
A pozsonyi Toldy-Kör 1942-es irodalmi 
évkönyve 
176. 135-137. P. KRAUMER Jenő 
Helle Ferenc: A-magyar-német művelődési 
. kapcsolatok története. 
32 
|3» sz . 
177. 137-138. p. RÁTKAI László 
Fodor József összes Versei 
178. 138-139. P- VISY József . . 
Balanyi Györgys Magyar piaristák; a 
XIX. és XX. században 
Életrajzi vázlatok. 
ÉLET ES KULTÜRA"! 
179. 140-141. p . SP3CTAT0R 
Színház 
Vándor Káinián: Idegen asszony. Henry 
Croziére: Ártatlan vagyok. Luigi Piran-
dello: Iái az igazság? 
180. 142-144. p . [KDZÁKY István] K. I . 
Zenei életünk 
A Szegedi Filharmonikus Egyesület, 
Ditrói Csiby József zongoraművész, Liana 
Pasguiáli Cortese hárfaművésznő és ..'illem 
Mengelberg karmester hangversenyeiről. 
[4. sz.| 
181 . 145-155. p . MEGTER József 
Az európai ember szülőföldjén 
Görögországi útiélmónyek. 
182 . 156-158. p . CSAJKÁS Bódog 
Dugonics András betegsége 
33 
K . sz.l 
183 . 159-165. P . SZIRMAI Károly 
A délszlávok humora*' 
184 . 166-169. p . SZABÓ Pál Zoltán 
Itália balkáni útjai 
185. 170-176. p . CSUKA János 




186. 177-179. P . MEGYER József 
A zombori ünnep 
A Szentelek; Kornél Irodalmi Társaság 
márc. 14—i alakuló gyűlése. 
187. 179-181. p . KOHBULY Domokos 
Szongott Kristóf (1843-1943). 
Az örmények kutatója. 
ÚJ KÖNYVEK] 
188. 182. p . FÉL Edit 
Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik 
születésnapjára 
189. 182-184. p. KDZÁKY István 
Germanisztikai dolgozatok 
yv 
I 4 . sz.l 
190. 184—186. p . HERMANN Egyed 
Nagyfalus; Lajos: A kapornak! apátság 
története. 1-2. köt 
191 . 185-186. p . KOZÁBT István 
Berezeli A. Károly: Hőskor 
Versek. 
192 . 186-187. p . [VÁHDOH Gyula] V . Gy. 
Kisebbségi körlevél 
A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet 
Közleményei 6 . évf. 6 . s z . és 7« évf. 
1 . s z . 
ÉLET ÉS KULTÚRA| 
193 . 188. p . SPECTATOR 
Színház 
Csadó Pál: Zsuzsó. Uoliére: Tartuffe. 
Koncz Antal: Szivárványhíd. 
194 . 188-190. p. DOROGI Imre 
lövészet 
Völgyessy Ferenc magángyűjteménye, 




195. 190-192. p . [KOZAKY István] K . I . 
Zene 
195 /a . pótlap 
•2] p . 
Albert Ferenc hegedűművész, Edmund Rös-
ler zongoraművész, Pataky Kálmán és Szil-
vássy Uargit énekesek, a Szegedi Vasuta-
sok Hazánk Dalköre, Szeged-Felsővárosi 
Ifjúsági Egyesület hangversenyei; a szín-
házban Fricsay Ferenc vezényelte Lehár 
Ferenc A mosoly országa c . operettjét. 
Beküldött könyvek 
Babai Györffy László: Irányelvek az élet 
tudományához; Jo van Ammers-Küller: 
A Coornvelt-ház asszonyai; Kárpát-meden-
ce (gazd. pol.-i szemle); Tóth László: 
Tavaszi síp; Böttevényi Olivér: Ferenc 
Ferdinánd; Paul Mousset: Végzetes napok; 
Cseres Tibor: Zöld levél árnyéka. 
7 . sz.l 
L96. 193-201. p . HADROVICS László 
A szerb nacionalizmus kialakulása és 
magyarországi szerbség 
Bibliogr . 201 . p . 
197. 202-206. p . SÖRLEI Zsigmond 
Középosztály-nevelés 
36 
I 5» sz.| 
198. 207-217. p . BIRKÁS Géza 
Francia utazók az Alföldön 
Egy nagyobb tanulmány vázlata. 
199 . 218-223. p . BÁLINT Sándor 
A délszláv néphit körvonalai 
Edmund Schneeweis: Grundriss des Volksglau-
bens und Volksbranchs der Serbokroaten 
(Lelje , 1 935 . ) c . könyve alapján. 
I FIGYELŐI 
200 . 224-228. p . FETTICH Nándor 
A magyarság őstörténete 
A Pázmány Péter Tudományegyetem Magyar-
ságtudományi Intézetének előadássoroza-
táról. 
201 . 229-230. p . SÁNDOR István 
A Délvidéki Magyar Közművelődési Szö-
vetség Évkönyve. 1942 /43 . 
2 0 2 . 230-231. p . LÉVAY Endre 
A szerb szellemi élet 
A Prosvetni Glasnik [Közművelődési Köz-
löny] 19*2-1 évfolyamáról. 
2 0 3 . 232 . p . VÁNDOR Gyula 
A horvát "Szürke könyv" 
Az antifasiszta mozgalmakról. 
37 
I ÚJ KÖNYVÜK] 
204. 233-235 P. KRAMUSR J9NŐ 
Két szlovák irodalomtörténet 
Szikla ; László: A szlovák irodalom, 
Andreas líráz: Die Literatur der Slova-
ken. 
205. 236-237. p. TÓTH László 
Studi e documenti italo-ungheresi della 
R. Accademia d ' Ungheria di Roma 
A római Magyar Akadémia 1940-41. évi év-
könyvéről 
206. 237-238. p. BANNER János 
; Bálint Sándor: Az esztendő néprajza 
ÉLET ÉS KPI/PÚRA 
207. 239. p . SPECTATOR 
Színház 
Goldoni: Két úr szolgája. 
208. 239. p . DOROGI Imre 
Művészet 
Kopasz Márta kiállítása 
209. 239-240 p . [FRICSAY Ferenc] F . F 
Zene 
A Szegedi Tanárképző Főiskola Kamarakó-
rusának hangversenye Szögi Endre vezény-
letével 
38 
5» sz . | 
209 /a . 240 . р . [KOZÁKY István] К. I . 
Zene 
A Szegedi Filharmonikus Egyesület hang-
versenyé. 
2 09 / b . pótlap Beküldött könyvek 
[1-2] p . Külügyi Szemle; Simonfay Margit: Hepül 
а кб; Таtay-Sándor: Csipke; Ottlik Lász-
ló: Bevezetés a politikába; Magyary 
István: Magyarország a szociális ¿aladás 
útján; Thornton íJilder: Sorsom az ég. 
16» sz»l 
210 . 241-246. p . HALASY-NAGY József 
Sik Sándor "Esztétiká"-ja 
Isrc. 
211 . 247 . p . SÍK Sándor 
Februári napsugár. A Tisza-hídon 
Versek. 
2 1 2 . 248-254. p . SEMJÉN Gyula 
Sík SándórC,] a költő 





214 . 266-271. p . B3RKSS László 
Dalmáciai magyar emlékek 
Zadar, Biograd, Novigrad, Sibenik, 
Trogir, Spl it , Dubrovnik. 
215 . 272-277. p . DEGREGORIO Ottone 
Magyar úttörők a Dolomitokban 
Eötvös Loránd, Eötvös Rolanda, Eötvös 
Ilona , Innerkoffler Mihály, Innerkoff-
ler József , Zsigmondy Emil. 
FIGYELŐ 
216 . 278-280. p . TÓTH László 
¿ lateráni béke 
Carlo Alberto Biggini könyvéről. 
í ÚJ KÖNYVEK 
217. 281-282. p . EPERJESSY Kálmán 
Kring Miklós: A muraközi országhatár 
a magyar-horvát viszony történetében 
218 . 282-283. p . HERMANN Egyed 
Pfeif fer Miklós: A katolikus Egyház és 
a hazai nemzetiségek 
40 
|6. szj 
ÉLET ÉS KULTÚRA 
219 . 284-285. p . SPECTATOR 
Színház 
Dér Gyula-Juhász József: Közöttünk jár. 
Gerhart Hauptmann: Henschel fuvaros. 
Coubier: Aimée, Ibsen: Nóra. 
220 . 285-286. p. DOROGI Imre . 
Művészet 
Dinnyés Ferenc festő, Szemenyey Ferenc 
szobrász kiállítása. A 3 . sz . huszár-
ezred emlékműve. 
221 . 286-288. p. [KOZÁKT István] K . I . 
Zene 
Hangversenyek: a Szögi-kórus Magyarkani-
zsán és Szabadkán, Bisztriczky Tibor 
hegedűművész, a Szegedi Egyetemi Vegyes-
kar Kertész Lajos vezényletével, Szegedi 
Filharmonikus Egyesület Rajter Lajos ve-
zényletével. Operabemutató: Mozart: Szök-
tetés a szerájból. 
I 7 . sz.1 
[Külön cím:] A Dugonics-Társaság 50 éve 
41 
17. sz . | 
222 . 289-290. р . BAHNER János 
Beköszöntő 
Elnöki megnyitó az 1942. nov. 29-i ünne-
pi közgyűlésen. 
22? . 291-294. p . PÁLFY József , 
Szeged és a Dugonics Társaság 
Ünnepi beszéd. 
224 . 294-298. p . FIHBÁS Oszkár 
Az ötvenéves Dugonics Társaság 
Főtitkári jelentés. 
225 . 298-303. p. GULÁCSY Irén 
Tömörkény szobra előtt 
Leleplező beszéd máj. 23-án. 
226 . 304-307. p . OROSZLÁN Zoltán 
A Tápai-kiállítás 
Kiállítási megnyitó 1942. nov. 24-én. 
227 . 308-316. p . BÁLINT Sándor 
Móricz Zsigmond Szegeden 
Bibliogr. 316 . p . 
228 . 317-323. p . PÁLFY-BUDINSZKY Endre 
A városrendezés feladatai Szegeden 
2 ábra. 
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1 7 . szT] 
229. 324-332. p. T . Á. P . 
Tápéi gyermekjátékok 
Az Ortutay-szeminárium gyűjtése. 
FIGYELŐ 
230. 333-334. p. KRAMMER Jenő 
A Dugonics-Társaság Tömörkény-kiállítása 
231 . 334-335. p. SZILI TÖRÖK Dezső 
A Dugonics-Társaság képkiállítása 
Dorogi Imre és Gábor Jenő képei, 
Tápai Antal szobrai. 
ÚJ KÖNYVEK 
232. 335-336. p. MADÁCSY László 
Tömörkény István: Rónasági csodák 
232 /a . pótlap Beküldött könyvek 
[1-2] p . Külügyi Szemle; Kárpát-medence; Ter-
sánszky J . Jenő: Vadregény; Perneczky 
Béla: Koreszméink; Tanhoffer Lajos: Kon-
gó; Hoffmann Edith: Szinyei Merse Pál; 
Kosztolányi Dezső novellái; Márai Sán-
dor: Füves könyv; NyirŐ József: Az el-
szántad. 
|8. szj 
233. 337-344. p . FALUHELYI Ferenc 
Baranya, Bácska, Bánát nemzetiségi képe 
43 
234. 3^5-356. p . BORBÉLY István 
A szovjet és a kereszténység 
Bibliogr. 355-356. p . 
235 . 356-370. p. BALOGH Ányos 
A délvidéki szellem kialakulásán:-, 
nyezői 
236. 371-378. p. SZIRMAI Károly 
A halál költője 
Kosztolányi Dezső. 
I FIGYELŐ I 
237. 379-383. P. LÉVAY Endre 
A pánszlávizmus története 
Rátz Kálmán könyvéről. 
HAHGEL Flóra 
Takáts Endre: Gróf Hádasdy László 
nádi püspök 
DOROGI Imre 
Pteif[f]er Elek kiállítása 
Tóbiás György kiállítása 
ÚJ KÖNYVEK! 
238 . 383-384. p. 
I ÉLET ÉS KULTÚRA 
238 /a . pótlap 
[ 1 ] p. 
44 
8 . szTl 
t KOZÁKT István] K. I . 
Zene 
A zeneiskola hangversenye, tfjvidéki 
zenei ünnepségek. 
I 9 . sz.[ 
239. 385-393. p . +MÜKTYÁ1T István 
Gróf Apponyi Albert 
(Halálának tízéves fordulójára.) 
Bibliogr. 393 . P . 
240 . 394-397. p . FRÖHLICH Pál 
A szegedi egyetem feladatai 
Hészlet a jűn. 5-i évzáró rektori be-
szédből. 
241 . 398-401. p . ALDOBOLYI NAGY Miklós 
Tíz éves a Magyar Duna-Tengerhajózás 
242 . 402-407. p . DZSINICH Antal 
A szívbajok 
243. 408-413. p . GERGELY Gergely 
Táj és irodalom 
244. 414-416. p. CANKAR, Ivan: 
Cankar Iván; ítélet 
238 /b . pótlap 
f1-2] p. 
[Vers .] 
Ford. Pávei Ágoston. 
45 
9 . sz . 
?IGY5LCÍ 
246. 419-422. p . VÁNDOR Gyula 
Horvát szemle 
Könyvek (Zilahy Lajos) , előadások (Had-
rovics László, Líihajlo Lanovic). 
247. 422-425. p . LÉVA? Eridre 
Szerbia a megújhodás útján 
ŰJ KÖNYVEK 
248. 426-427. p. HSP.'iANN Egyed 
Petruch Aatal: A trencséni jezsuita 
noviciátus anyakönyve 
249. 427 . P« SÁNDOR István 
Hangay Sándor összes Versei . 
250 . 428-429. p . SÁNDOR István 
Diárium Könyvtár 
A sorozatról. 
251 . 429-430. p. SÁNDOR István 
Jókai Mór levelei Keméndyné Drucker 
Irmához 
46 
I 9» S'-L 
252 . 450-431. p . KRAMMSR Jenő 
Magyar versek németül 
Lám Frigyes gyűjteményéről 
253 . 431-432. p . BANNSR János 
Kiss Lajos: A szegény asszony élete 
110. sz.l 
2 54 . 433-435. p . BOGNÁR Cecil 
Kerczeg Ferenc 
255 . 435-442. p . JÍADÁCSY László 
Herczeg Ferenc magyarsága 
Elhangzott a Délmagyarországi Magyar 
Közművelődési Egyesület 1943« szept. 
22-i ünnepi díszülésén. 
256 . 442-450. p . PÁLOS Károly 
Újvidék 
Története, gazdasági helyzete, keres-
kedelme. 
257. 450-456. p . HALASY-NAGY József 
A "józan ész" 
Az ítélőképességről és a gondolkodásról. 
47 
110. sz. | 
258 . 457-466. p . BERCZIK Árpád 
Széchenyi első délvidéki utazása 
1830 nyarán. 
259. 467-475. p . KÁDÁR László 
A Szent-Istváni eszme földrajzi alap-
jai 
260. 476-479. p . HALÁSZ Pál 
Dr. moóri Glattfelder Gyula érsek, Csa-
nádi püspök 
Nekrológ. 
261. 480 . p . FRÖHLICH Pál 
A Horthy Miklós Tudományegyetem búcsúja 
A prorektor megemlékezése a tanévnyitó 
ünnepi ülésen Glattfelder Gyuláról. 
111. sz . | 
262 . 4J1-486T p. TÓTH László 
Klebelsberg-
Huszti József és Domanovszky Sándor mél-
tatásai alapján. Vö. 269 . 
263 . 486-495. p . JUHÁSZ Kálmán 
Eltűnt helységek a Tisza-Marosszöglet-
. ben 
Bibliogr . 494-495. p . 
48 
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264 . 495-509. p . NTXRÖ Gyula 
Ady több arca a psychiatria tükrében 
265 . 509-512. p . BEKÉNYI János 
Bunyevác népszokások 
266 . 513-514. p . MADÁCSY László 
Juhász Gyula két elfelejtett ifjúkori 
verse 
Karácsony felé , Puszták (1902) . 
IFIGYELŐÍ 
267 . 515-517. p . BÁLINT Béla 
Északi-szlávok Bácskában 
Szlovákok, rutének. 
268 . 517. p . Munkásfőiskola. 
Koncz Endre "Munkásfőiskola anyaga, 
szervezése, vezetése" című füzetéről-
ItiJ KÖNYVEK 
269. 518-521. p . KOLTAY-KASTNER Jenő 
Huszti József: Gróf Klebelsberg Kunó 
életműve 
Vö. 262 . 
270. 521-522. p . MADÁCSY László 
Fehér Tibor: Árnyék az úton 
Hegény. 
49 
I l i , sz . 
271. 522-523. p . KOLTAY Miklós 
Harsányi Lajos Összes versei 
272. 523-525. p. LÉ7AY Endre 
Gregorics Danilós Jugoszlávia öngyilkos-
I ÉLET ÉS KULTÚRA 
273. 526. p . SPEKTATOR 
Színház 
Madách Imre: Az ember tragédiája. 
274. 526-527. p. MUSICUS [MAKLÁRI Lajos] 
Zene 
Újvidéki zenei ünnepségek, Puccini: 
Bohémélet, a szegedi oparatársulatot 
Fricsay Ferenc vezényelte. 
275. 527-528. p. DOROGI Imre 
Művészet 
A Somogyi-telepi templom új falfestményei, 
Vintler László művei 
Halász Szabó Sándor és Tokacsli Lajos 
szentesi festők kiállítása. 
275 /a . pótlap Beküldött könyvek 
[1-2] p. Külügyi Szemle; Kárpát-medence; Bertrand 
Louis: Spanyolország története; Savelli 
Agostino: Itália története; Schneider 
50 
I 11 . sz . l 
Reinhold: Las Casas és a császár; Soós 
László: Tengerek kalandorai. 
k H sz. 
276 . 529-534. p. KRAMÁR Jenő 
Gyermekvédelem 
Részlet az 1943. szept. 22-i rektori-
székfoglaló előadásból. 
277 . 534-537. p. MOHI János 
Magyar falu a megszállás alatt 
278. 538-547. p . SCKERDT László 
Karácsonyi népénekek Tápén 
279 . 547-556. p . BUZA László 
Háború és nemzetközi jog 
280 . 557-558. p. LÉVAY Endre 
Kálmány Lajos ismeretlen levele 
1881. máj. 31-én egy szabadkai újság 
szerkesztőségéhez. 
I FIGYELŐI 
281 . 559-560. p . KRAMMER Jenő 
Délvidéki írók Szegeden 
Berényi János, Hódsághy János, Draskóczy 
Ede, Herceg János, Szirmai Károly, Muhi 
János a Dugonics-Társaságban nov. 14-én. 
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112 . sz.| 
282 . 561-563. Р . VÁNDOR Gyula 
Nemzetiségi szemléletünk fejlődése 
A pécsi Kisebbségi Körlevél 7 . évf . 
5* számáról. 
283 . 563-564. р . B . 
A Bácskai Múzeum megnyitása Zomborban 
Nov. 21-én. 
284 . 564-566. p . DOROGI Imre 
Jelenkori francia festőművészek kiállí-
tása Budapesten 
IFRR KÖNYVEK! 
285 . 567-568. p . TÓTH László 
Hóman Bálint: Történettudomány és poli-
tika 
286 . 568-569. p . BÁLINT Sándor 
Vámos Ferenc:. Kozmosz a magyar mesében 
287 . 563-571. p . DEGREGORIO Ottone 
Melocco János: Boccaccio életének regé-
nye 
288 . 571-572. p . TÓTH László 
Hermann Egyed: Népoktatás a veszprémi 
egyházmegyében a X IX . század elején 
52 
IÉLET ÉS KULTÚRA1 
289 . 573-574. p . MADÁCSY László 
Színház 
Dario Nicodemi: Tacskó, Shakespeare: 
Szentivánéji ál-om, Edouard Bourdet: 
Esküvő. 
290 . 574-575. p . ERDÉLYI János 
Zene 
Dohnányi Ernő zongoraművész. 
2 90 / a . 575-576. p.MÜSICUS [MAKLÁRI Lajos] 
Kamarazene est Fricsay. Ferenc vezény-
letével, Martzy Johanna hegedűművésznő, 
Janigro Antonio gordonkaművész. 
291 . 576 . p . DOROGI Imre 
Művészet 
Erdélyi Mihály képkiállítása. 
Borítón: Külügyi Szemle, Kárpátmedence 
ism. 
1944. 3 . évf. 
1 . sz . 
292 . 1-7. p . CSUKA Zoltán 
A magyarországi szerb irodalom 
53 
293. 8-14. р . HALASY-NAGY József 
Boöthius a f i lozófia vigasztaló erejéről 
294 . 14-16. p . CSAJKÁS Bódog 
A régi szegedi ispitály 
295 . lb-30. p. ÁBRAHÁM Ambrus 
Életritmus 
4 ábra. 
Bibliogri 30 . p . 
296. 31-37. p. VINCZE Sándor 
Szeged gazdaságpolitikája a 18 . század 
első felében 
FIGYELŐ 
297 . 38-40. p . KRAMMER Jenő 
Magyar-szlovák szellemi kapcsolatok 
Szlovák nyelvű magyar költői antológia. 




299. 41 . p . BERKY Imre 
Halasy-Nagy József : Az ember lelki élete 
54 
300. 42-44. p . 
301. 45-46. p . 
I 1 . s z j 
SZABÓ Aladár 
Gaskó Dezső - Nagy Iván: Finn-magyar 
kapcsolatok. 2 . köt 
1 ÉLET ÉS KULTÚRA 
MADÁCSY László 
Színház 
Sík Sándor: Égig érő torony, 
Holiére: Dandin György. 
302. 4 6 . p . MUSICUS [MAKLÁRI Lajos] 
Zene 
Vegh - vonósnégyes, - Szegedi Sándor 
hegedűművész, - Bak László és Károlyi 
Gyula zongoraművész, - Szegedi Filharmónia 
Csilléry Béla karnaggyal. 
302 /a . 46-4?. p . 
303 . 47-48. p . 
ERDÉLYI János 
Zene 
Bisztricsky Tibor hegedűművész, Böszörmé-
nyi Nagy Béla zongoraművész estje . 
DOROGI Imre 
Művészet 
Mihály I v á n t ! ] , Dinnyés Ferenc, Erdélyi 
Mihály és Tápai Lajos képkiállítása. 
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304. 49-53. p . 
305. 54-58. p. 
306. 59-66. p . 
307. 67-78. p . 
308. 79-89. p . 
I 
1 FIGYELŐ 1 
309. 90-92. p . 
I ÉLET ÉS KULTÚRAI 
310. 93. p . 
TÓTH László 





A bácskai ruszinok 
VAJTAI István 
A naturalista Móricz Zsigmond 
TÉRJÉK László 
Szegedi ponyva 
Bibliogr. 88-89. p . 
KOZÁKY István 
Magyar stílus a képzőművészetben 
Fettich Nándor előadásáról. 
DOROGI Imre 
Művészet 
Vágóné Berényi Margit képei, Vágó Gábor 
szobrai, valamint Tóbiás György képkiállí-
tása. 
56 
I 2- az.l 
311 . 94 . p* [ERDÉLYI János] E . J . 
Zene 
A Szegedi Filharmonikusok hangversenye 
Lukács Miklós vezényletével, László 
Ervin zongoraművész. 
312 . 95 . p . [ERDÉLYI János] E . J . 
Színház 
Csajkovszkij: Diadalmas asszony. 
313 . 95-96. p . MADÁCSY László 
Színház 
Ibsen: Peer Gynt. 
3 . sz. 
314 . 97-102. p . HALÁSY-NAGY József 
' Sokrates és Európa 
315 . 103-107. p. SZULY Elemér 
öntöző-gazdálkodás az Alföldön 
316 . 108-118. p . BÁLIÉT Béla 
A vend irodalom főirányai 
Bibliogr. 108 . p. 
317 . 118-126. p . KOCH Sándor 
Liebig, a mezőgazdasági kémia atyja 
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318. 127-129. p ; MADÁCSY László 
Juhász Gyula elfelejtett műfordításai 
Jaroslav Vrehlicky, Anton Wildgans, 
Richárd Dehmel versei. 
IFIGYELŐ 
319. 130-133. P- LÉVAY Endre 
Balkán szemle 
ÚJ KÖNYVEK! 
320. 133-134. p . MADÁCSY László 
Éckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi 
Bálint 
321. 134-136. p . ELEKES György 
Varjas Béla: XVI . századi magyar orvosi 
könyv 
Ismeretlen magyar szerző munkájának 
hasonmáskiadása Varjas Béla bevezetőjé-
vel . 
322. 136-138. p . VÁNDOR Gyula 
Balanyi György: Kísérletek a magyar pia-
risták megtelepítésére Horvátországban 
323. 138-139. P . VISY József 
Kemény Gábor: Egy magyar kultúrpedagógus 
Nagy László életműve 
324. 139-140. p. TÓTH László 
Oroszlán Zoltán: A Művészeti Múzeumok 
Barátai Egyesületének 15 esztendeje 
325. 140-141. p. TÍMÁR Kálmán 
Jezsuita Történeti Évkönyv 
ÉLET ÉS KULTÚRA 
326. 142-143. p. MADÁCSY László 
Színház 
- Berde Mária: Tisztítótűz, Gaai Alajos: 
A levél, Herozeg Ferenc: Kék róka. 
327. 143. p . DOROGI Imre 
! Művészet 
Borbereki Kovács Zoltán Fonó asszony c . 
szobráról. 
328. 144. p . MUSICÜS [MAKLÁRI Lajos] 
Zene 
Orosz Júlia és Erdélyi János együttes 
hangversenye. 
4 . sz.l 
329. 145-149. p. JUHÁSZ Kálmán 
Két délvidéki történetíró centenáriuma 
Szentkláray Jenő és Ortvay Tivadar. 
59 
SZ.-I 
330. 149-154. p . HALASY-NAGY József 
Marcus Aurelius elmélkedései 
331. 155-160. p . POZSONYI Zoltán 
Bizánci-bolgár hatás városaink kialaku-
lásának kezdetén 
Bibliogr. 160 . p . 
332 . 160-167. p . BSRKY Imre 
A háború f ilozófiája 
333. 167-172. p . KOCH Sándor 
Országos Magyar Természettudományi Mú-
zeum 
334. 172-175. p . BÁLINT Sándor 
A szegedi Kisasszony-Társulat 
Bibliogr. 175 . P . 
I FIGYELŐI 
335. 176-179. p . KRAMjüSR Jenő 
A szlovákiai magyarságjaűvelődési életé-
ből 
A Szlovákiai Magyar Füzetek és a pozsonyi 
Toldy-Kör irodalmi évkönyve. 
ÚJ KÖNYVEK 
336. 179-180. p . VAHDOR Gyula 
Hankiss János: A hídverő- álmai 
Rádióelőadások. 
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337. 180-182. p. PALÁSTI IÁSZIÓ 
Pintér Lajoss Korszerű latin nyelvtaní-
tás 
338. 182-184. p . LÉVAY Endre 
Jócsik Lajoss A magyarság a cseh és a 
szlovák néprajzi térképeken 
339 . 184-185. p. LÉVÁT Endre 
Erdélyi ritkaságok • 
Könyvsorozat. Szerk . : Jancsó Elemér. 
340 . 185-186. p . LÉVAY Endre 
Németh Kálmán: Százezer szív sikolt 
ÉLET ÉS KULTÚRAI 
341 . 187-188. p . ERDÉLYI János 
Színház 
Verdi: Álarcosbál. 
342 . 188-190. p . MAKLÁRI Lajos 
Zene 
A Tanárképző Főiskola Emericana "Integra" 
csoportja és a KALOT népfőiskola közös 
népi bemutatója, a szegedi egyetemi ének-
kar Kertész Lajos vezényletével, Doh-
nányi Ernő és Zathureczky Ede együttes 
zongora-hegedű szonátaestje, a Szegedi 
Filharmonikusok budapesti hangversenye 
Fricsay Ferenc vezényletével. 
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|4 . 3Z. 1 
343. 190-192. p . DOROGI Imre 
Művészet 
Nyilasy Sándor emlékkiállítás, Szervánszky 
Jenő, Hangyik István, Gyelmis Lukács, 
Jákob esits János, Zombori Kiss István 
képei, Bárányi Károly, Szilvássyné Veszely 
Ilona, Schulteisz Sándor szobrai, Milán 
Konyovics képkiállítása. 
5 . sz . 
344. 193-203. p . KISS Lajos 
Emlékezés Móráékról 
1 . A jó Isten foltozó szűcsénél [Móra 
Márton]. 
2 . Az örök gyermek [Móra Ferenc], 
3 . Az utolsó találkozás [a szolnoki te-
metőben]. 
Hibaigazítás a 6 . s z . hátsó borítójának 
belső lapján! 
345. 203-211. p . P2TRÓCZI István 
Eszmék és népek Berlin tükrében 
346. 212-217. p . ALDOBOLYI HAGY Miklós 
Istanbul. 
347. 217-228. p. BERKES László 
' Dalmát-magyar kulturhatások 
Bibliogr. 228 . p . 
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Zadar, Dubrovnik, Sibenik, Kotor, Тго-
gir stb. 
IFIGYELŐI 
348. 229-237. p. MUHI János 
A bácskai csatornahálózat 
A Ferenc-csatorna története 
ÉLET ES KULTÚRAI 
349. 237-238. p. MAKLARI Lajos 
Zene 
350. 239-240. p. 
A Tanárképző Főiskola Kamarakórusát 
Szeghy Endre vezényelte. 
DOROGI Imre 
Művészet 
Gaspar David Friedrich, Johann Georg 
von Di l l is , Wilhelm von Kobell, Ludwig 
Richter, Karl Spitzweg, Anselm Feuerbach, 
Arnold Böcklin, Hans Thoma, Wilhelm 
Leibi kiállítása. 
351. 241-243. р. 
DÉLVIDÉKI SZELLEMI TALÁLKOZÓ 
[1944. márc. 19-26.] 
3ATIZFALVY János 
Délvidéki Szellemi Találkozó 
Beköszöntő. 




352. 244-251. DRASKÓCZY Ede 
Magyar kisebbségi irodalom a Délvidéken 
353. 251-253. p . CSUKA Zoltán 
A délvidéki magyar irodalom és folyó-
irata 
Kalangya. 
354 . 253-256. p . SZIRMAI Károly 
Harc a színvonalért 
355. 256-258. p. LÉVAY Endre 
Délvidéki népiség 
356. 258-261. p . BLAZSEK Ferenc 
Irodalom és egyesületi élet a Délvidéken 
357. 261-263. p . TÍMÁR Ferenc 
A délvidéki irodalom válsága 
+ 
358. 263-268. p . JUHÁSZ Kálmán 
A száz éves Kübekháza 
Bibliogr. 267-268. p . 
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l ó . S Z . 
359. 268-276. p. CSUKA János 
A bánáti magyarság szórványélete 
360. 277-280. p. MARJAI-SZABÓ László 
A török uralom hatása az alföldi tele-
pülésekre 
FIGYELŐI 
361 . 280-283. p . SZERVÁNSZKY Jenő 
Délvidéki Képzőművészeti kiállítás 
Szegeden 
Gyelmis Lukács, Jakobtsits János, Balázs 
G. Árpád, Hangyik István, Petrich Katalin, 
Erdey Sándor, Tóth Irma, Gábor Zoltán, 
Ács József , Becskereky Szabó György, 
Csávosi Sándor, Ruzicska Pál, Oláh Sán-
dor, Z.ombori Kiss István, Konyovics Mi-
lán, Pechán József, Pechán Béla, Trillsam 
Márton, Leopold Pál képei,. Bárányi Károly, 
Veszely Ilona, Schulteisz Sándor szobrai. 
ÚJ KÖNYVEK 
362. 284-286. p . SZIRMAI Károly 
Lévay Endre: A dél kapujában 
Szociográfiai írások Bácskából 
363 . 286-287. p . LÉVAY Endre 
Peics Marko: Bunyevác népdalok 
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ÉLET ÉS KULTÚRA 
364. 287-288. p. MAKLÁRI Lajos 
Zene 
A Szegedi Filharmonikusok: hangversenye 
Figedy Sándor vezényletével. Fricsay 
Ferenc lemondása. 
7 . sz . I 
DÉLVIDÉKI SZELLEMI TALÁLKOZÓ 
365. 289-293. P- VAJTAI István 
Szegedi irodalom 
366. 293-299. P. SÁNDOR István 
Népi és urbánus szegediség 
367. 300-302.. p. GERGELY Gergely 
A szegedi táj ihletései 
368. 302-303. p . HADÁCSY László 
Kulturált népiesség Szegeden 
369. 304-308."p. PETRÓCZI István 
Táj és szellem a német irodalomtudomány-
ban 
370. 309-320. p. DOROGI Imre 
Szeged nagy festője 
Nyilasy Sándor, 
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1 7 . sa . 
371 . 320-327. p . KISS Ferenc 
Elemi csapások az alföldi homokon 
FIGYELŐ 
372 . 327-332. p . yiHKLER László 
Szegedi képzőművészek a Délvidéki Szel-
lemi Találkozón 
Dorogi Imre, Erdélyi Mihály, Tóbiás 
György, Gábor Jenő, Tápai Lajos , Aino 
Hakuiinen, Vlasits Károly, Csizmazia 
Kálmán, Mihály István, Kopasz Márta, 
Vágó Gáborné, P fe i fer Elek, Boross 
Ilona tanulmányfeje, Guckler Hedvig, 
Vágó Gábor szobra. 
|ÚJ KÖNYVEK] 
373 . 332-333. P . MÁBTON György 
Hagy-Keletázsia -Dai-To-A 
374 . 333-334- P* GÁBOR Jenő 
Pusztai-Popovits József : Az északerdelyi 
román képzőművészet 1940-43. 
1 ¿LET ÉS KULTÚRA | . 
3 75 . 334-335. P . DOROGI Imre Művészet 
Gábor Jenő, Kopasz Márta, Vinkler Lász-
ló , Erdélyi Mihály, Tóbiás György, Tápai 
Lajos , Csizmazia Kálmán, Mihály István, 
Skultéty Éva kiállítása . 
17. s z . | 
ÉLET ÉS KUI/TÚRAI 
376 . 335-336. p. MAKLÁRI Lajos 
Színház 
. Verdi: Traviata, Rossini: Sevillai bor-
bély. 
377. 336. p. MAKLÁRI Lajos 
Zene 
A Szegedi Filharmonikus Egyesület hang-
versenye Antos Kálmán vezényletével. 
| 8 . s z . 
DÉLVIDÉKI SZELLEMI TALÁLKOZÓ « 
337-345. p. HANKISS János 
A magyar közművelődés feladatai 
346-354. p . HEGEDŰS László 
A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövet-
ség 
354-356. p . KÁDÁR László 
Magyar szórványok a Délvidéken 
356-357. p . CSUKA Zoltán 








357-362. p. KRISTÁLY István 
Bánáti magyarság 
8 . S 2 . 
FIGYELŐ 
583 . 363-365. p . CSUKA János 
Szerb ifjúság Szegeden 
Szerb ifjúsági egyesületek 1843 és 1864 
közt. 
384 . 365-367. p . MAJZIK Sándor 
A keresztény nemzeti népiskola jövő 
alakulása 
Becker Vendel értekezéséről. 
ÚJ K&NYVEK 
385 . 368 . p . CSAJKÁS Bódog 
Molnár Béla: Kassa orvosi története 
19-10. s z . f 
SZEGEDI EGYETEM, DÉLVIDÉKI MÚVELÖDÉS 
386 . 369-371. p . HALASY-NAGY József 
Tudomány és élet 
A Délvidéki Szellemi Találkozó kereté-
ben tervezett tudományos ankét elnöki 
megnyitója. 
387 . 371-377. p . KRAMÁR Jenő 






9-10. sz . 
388. 377-383. p. HERMANN Egyed 
Szeged-délvidéki tágegyetem 
Bibliogr. 383. p . 
389 . 383-386. p. BUZA László 
A szegedi jogi kar 
390. 386-395. p. KANYÓ Béla 
Közegészségügyi problémák a Délvidéken 
391. 395-397. p. EPERJESSY Kálmán 
A településtörténet problémái a Délvi-
déken 
392. 398-406. p. HADROVICS László 
A szlavisztika jelentősége a szegedi 
egyetemen 
393. 406-410. p. BABNER János 
Egyetemünk régészeti feladatai 
394 . 410-416. p. FLACH3ARTH Ernő 
A magyar és a nemzetiségi kultúrák vi-
szonya 
Bibliogr. 416 . p . 
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| 9-10. sz.| 
ÚJ KÖNYVEK! • 
395. a hátsó borító belső lapján 
[BÁLINT Sándor] B. S . 
Juhász Kálmán: A száz éves Kiibekháza 
(1844-1944). 
Falumonográfia. 
396. [BÁLINT Sándor] B. S . 
Juhász Gyula összegyűjtött versei 
397. [BÁLINT Sándor] B. S . 
Muhi János: Zombor története 
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Balázs G. Árpád 361 
Bálint Béla 267 316 
MUTATÓ 
Az aláhúzott tételszámot szerzőket jelentenek. 





Ady Endre 264 
alakuló gyűlés 186 
alaptörvény 334 
Albert Ferenc 195 
Aldobolyi Hagy Miklós 34 
50 146 241 346 
Alföld 153~3I57 
alföldi magyarság 25 




. aluainium-gyártás 126 
angolszász nép 27 
Animers-Küller Jo van 195/a 
antifasiszta mozgalmak 203 
antológia 121 165 
Antös Kálmán 156 377 
antropológia 86 
anyakönyv 248 








Aurelius, Marcus 330 
B . 283 
Babai Győrffy László 195/a 
Babits Mihály 64 70 
Bácska 233 267 362 
bácskai magyarság 277 
Bácskai Múzeum 283 
bácskai ruszinok 306 
Bajza József 43 
Bak László 302 | 
Balanyi György 178 322 
Balassi Bálint 79 320 
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Т Г 2 5 42 102 
Ж 334 3 9 ^ ~ 
Bálint Sándor 
199 206 222 2 
Baíkant>8 80 94 184 319 
balkáni,helyzet 319 
Balogh Ányos 235 
Bánát 233 
bánáti magyarság 359 382 
Bánics, Milán 1Í8 
Banner János 9 112 129 148 
149 206 222 2 5 Т 7 9 З 
Вага! íái" Mártón 194 
Baranya 146 233 
Baranyai Erzsébet 305 
Bárányi Karoly 343 36I 
barátság 145 
barokk kor 151 
Bartucz Lajos 3 65 66 83 86 
Batizfalvy János 35Г" 
Becker Vendel 384 
beküldött könyvek 37 /a 157/a 
167/a 195/a 209/b 232/a 
275/a 
benépesítés 233 
Berezeli,A. Károly 191 
Bérezik Árpád 258 
Berde Mária 326 ~ 
Berényi János 265 281 
Berkes László SÍ4 347 
Berky Imre 20 J jg ± Ж 299 
332 . 
beszámoló 18 100 185 
betegség 182 
Biggini, Carlo Alberto 216 
Biograd 214 347 
biológia 89 295 
Birkás Géza ¿1 128 
Bisztriczky TiHor 221 302/a 
Blazsek Ferenc 356 
Boccaccio, Giovanni 287 





Boethius, Anitius Manlius 
Severinus 293 
Bognár Cecil 21 24 254 
bogojevói magyaroTT" 101 
bolsevizmus 45 234 
Bonnefon, Jean 31 
Borbély István 234 
Borbereki Kovács Zoltán 
Bornemissza Félix ^ 
Boross Ilona 372 
Bourdet, Eouard 289 
Böcklin, Arnold 350 
Böhm Károly 144 
böhmi szubjektivizmus 
Böszörményi Nagy Béla 
breviárium 121 
Bruckner Győző 15 
Buda 6 
Budák, Mile 11 
Budapest 284 
bunyevác népballada 6 
bunyevác népdalok 363 
bunyevác népszokások 265 
bunyevácok élete 30 
Buza László 279 
Cankar Ivan 244 




cikk - ismertetés 282 
Cifalino, Giovanni 95 
Croiset M. 90 
Croziére, Henry 179 
Csabai István 82 
•Csadó Pál 193 
Csajkás Bódog 182 2^4 
Csajkovszkij 312 
csanádi püspök 238 
csatornahálózat 348 
Cseres Tibor 195/a 
Csikós-Nagy Béla 161" 
Csilléry Béla 141 302 
Csizmazia Kálmán 142 372 375 
Csuka János 2£ 2 1 359 




Dario Nicodémi 289 
Degregorio, Ottöne 56 62 67 
215 222 " 
Dehmel Richárd 318 
Dél Baranya = Baranya 146 
Délkelet-Európa 173 
Délmagyarországi Magyar Köz-
művelődési Egyesület 255 
délszláv néphit 199 
délszlávok 43 183 
Délvidék 2 9 13 32 34 114 
124 258 380 387 388 
Délvidék egészségügye 390 
Délvidék kikötője 55 
Délvidék településtörténete 
391 
délvidéki folyóirat 353 
délvidéki irodalom 165 174 
352 353 355 356 357 381 
délvidéki írók 245 281 304 
329 
délvidéki magyar irodalom 
381 
Délvidéki Magyar Közművelő-
dési Szövetség 18 2 0 1 3 7 9 
délvidéki magyarság 7 10 
délvidéki művészet 361 
délvidéki szellem 235 
Délvidéki Szellemi Találkozó 
351 372 386 
délvidéki városaink 23 
didaktika 33? 
D i l l i s , Johann George 350 
Dinnyés Ferenc 303 
díszpolgári beszéd 124 
Ditrói Csiby József 180 
73 
MUTATÓ 
Dohnányi Ernő 290 342 
dolgozatok 189 
Dolomitok 215 
Domanovszky Sándor 262 
Dorogi Imre 57 82 85 142 
157 194 208 22Ö~231 2 1 5 / a 
||| ZS¥ |ü| 210 SÜT" 
D o r o s z S " ly 
Draskóczy Ede 281 352 
Drucker Irma 251 
Dubrovnik 214 347 
Dugonics András 49 182 
Dugonics Társaság 148 222 
223 224 225 226 230 231 
Duna 56 
Duna-tengerhajózás 241 
Dzsinich Antal 242 
Eckerdt László 278 
Eckhardt Sándor 79 320 
egészségügyi védelem 276 
egyesületek 356 
egyetem 4 
Egyetem Barátai Egyesülete 
156 




életrajz 31 38 87 158 
életrajzi vázlatok 178 
életritmus 295 
elismerés 76 
elnöki megnyitó 222 386 
előadás 226 255 309 
előadássorozat 200 
eltűnt helységek 263 
emlékezés 31 54 110 128 
255 261 344 
emlékkönyv 99 188 
Eöttevényi Olivér 195 /a 
Eötvös Ilona 215 
Eötvös Lóránd 111 215 
Eötvös Rolanda 215 
Bperjessy György 98 126 
Eperjessy Kálmán 7 ~ 4 ¥ T l 9 
15? 217 591 ~ 
építőművészet 26 
Erdély 29 /a 46 339 
Erdélyi János 290 302 /a 
311 312 328 
erdélyi magyarsag 22 
Erdélyi Mihály 291 303 372 
375 
eredet 168 
erkölcsi breviárium 330 
értekezés 238 
északi szlávok 267 
eszmék és népek 345 
esztétika 210 
Európa 172 314 
évforduló 38 70 127 239 
262 304 329 
Dugonics Társaság 148 
222 223 224 
Kübekháza .358 395 
Magyar Duna Tengerhajó-
zás 241 
évkönyv 201 205 335 
fajbiológia 86 
fajkutatas 3 





Fayer Márta 21 
fegyelem 260 
Fehér Tibor 270 
Féja Géza 106 





Ferdinóndy Mihály 8 
Ferenc-csatorna. 345 






Aba-Novák Vilmos 5 
Barabás Márton 194 
Dinnyés Ferenc 220 
Dorogi Imre 231 
Erdélyi Mihály 291 
Forgács István 194 
Gábor Jenő 231 
kiállítások 142 275 284 
303 310 343 350 361 372 
375 
Nyilasy Sándor 370 
Vinkler László 157 
Fettich Nándor 200 309 
Feuerbach, Anselm 350 
Figedy Sándor 364 
filozófia 132 144 293 314 
330 332 
Firbás Oszkár 224 
f i z ika 89 
f i z ikai kutatás 111 
Flachbart Ernő 324 
Fodor József 177 
folyószabályozás 258 
Forgács István 194 
Földes-Pap Károly 144 
földrajzi alapok 259 
földrajzi helyzet 68 
francia festőművészek 284 
francia utazók 198 
Fricsay Ferenc 141 195 202 
274 290 342 364 
Friedrich, Gaspar _ 350 
Fröhlich Pál 111 240 261 
Gaal Alajos 326 
Gábor Jenő 231 372 2ZÍ 375 
Gál István 80 
Garay Béla 164 
Gaskó Dezső 300 
gazdasági élet 256 
gazdasági fejlődés 170 
gazdasági iskola (Tessedik) 
38 
gazdasági kérdések 173 
gazdaságpolitika 296 
Gergely Gergely 243 367 
germanisztikai dolgozatok 
189 
Glattfelder Gyula 260 261 




görög kultúra 90 
Görögország 181 
grafika 208 37^ 
Gregorios Daniló 272 
Guckler Hedvig 372 
Gulácsy Irén 225 
gyakorlati pedagógia 323 




Gyomlay Gyula 128 




háború filozófiája 332 
Hadrovics László 88 1^6 246 
Hajdújárás 71 
Hakulineii Aino 372 
Halasy-Nagy József 4 20 
113 128 132 162 2lff 252 
235 214 3Jj0 ¿56 
Halasz Eál 
Halász Szabó-Sándor 275 
Hangay Sándor 249 
Hangyik István 343 
Hangéi Flóra 238 
hangverseny 
1942. évad 123 141 156 
180 195 209 209 /a 221 238/b 
75 
MUTATÓ 
1943. évad 274 290 302 
302/a 311 328 342 349 364 
377 
Hankiss János 336 378 
Harsányt Lajos 271 
Harsányi Zsolt 155 
Hauptmann, Gerhart 127 140 
219 
Hegedűs László 379 
Helle Ferenc 1 7 6 ^ 
helység-telepítés 358 
Herczeg Ferenc 166 254 255 
326 
Herceg János 281 
Hertelendy István 135 
Hermann Egyed 16 43 143 151 
190 218 248 2B5 J B 8 — 
Hódme zővásárhely 112 
Hódsághy János 281 
Hoffmann Edith 232/a 
Holberg Lajos 29 /a 





horvát szemle 246 
Horváth Barna 41 
horvátok 35 43~~ 
horvátok származása 29 
Horvátország 60 75 522 
Hősök kapuja 5 
humor I83 
Hunyadi Sándor 140 
Hunyadiak ligete 102 
huszárszobor 220 
Huszti József 262 269 
Ibsen, Henrik 219 313 
idealizmus 144 
ifjúsági egyesület 383 
Ignácz Rózsa 108 
ihletés 367 
I l i n , , Dusán. 156 
Implom József 149 
impresszionizmus 82 
Imre Sándor 69 
Innerkoffler József 215 
Innerkoffler Mihály 215 
irodalmi évkönyv 175 
irodalmi felolvasó est 281 
irodalom 356 357 
irodalom-irányítás 354 
irodalomszemlélet 106 
irodalomtudomány (német) 369 
írói találkozó 245 
iskolapolitika 73 
ismeretlen levél 280 
ispitály 294 
Isztanbul 346 
Itália = Olaszország 
ítélőképesség 257 
Izabella királyné 6 
Jakobtsits János 343 36I 
Jancsó Elemér 339 
Janigro, Antonio 156 290 
japán n§p 27 
Jedlik Ányos 111 
jelentés 224 
jellemrajz 14 52 
jellemvonás 260 
jezsuita kollégium 154 
jezsuita noviciátus, 248 
Jezsuita Történeti Évkönyv 
325 
Jócsik Lajos 338 
jog- és állattudományi kar 
389 
jubileum 222 223 224 226 
Jugoszlávia 118 272 
jugoszláviai német Kulturbund 
185 
Juhász Gyula 51 72 145 266 
318 396 
Juhász Kálmán ¿2 26^ 329 558 
Kádár László 2 ^ ¿80 
76 
Kalangya 353 
Kálmány Lajos 171 280 
kalocsai kollégium 154 
Kalot népfőiskola 342 
Kanyó Béla 390 
k a p i t a l i z m u s 1 6 1 
kapornoki apátság 190 
karácsonyi enekek 278 
Károlyi Gyula 302 
Kárpátmedence 232 /a 275 /a 29 
Kassa 385 
Katolikus Egyház 218 
Katona Imre XL 2ÉL H Z 
121 
kegykép 42 
Keiter , Friedrich 65 
Kelet-Ázsia. 373 
Keméndy Nándorné = Drucker 
Irma 
Kemény Gábor 323 
kémia 89 126 
kémiai szintézis 15 
képzőművészet 5 59 309 372 
374 
Kerékgyártó János 120 
kereskedelem 256 
kereskedelmi politika 296 
keresztény nemzeti népiskola 
384 
kereszténység 234 
Keresztury Dezső 107 
Kerkai György 154 
Kertész Lajos 221 342 
Kettunen Lauri 52 
kiadványsorozat -250 
kiállítás 
festészet 142 157 220 
231 275 284 291 303 310 




szobrászát 157 220 226 
231 310 327 343 361 372 
MUTATÓ 
kikötő 55 
kisebbség 192 288 
kisebbségi irodalom 352 353 
354 
kísérlet 41 
Kiss Ferenc 371 
Kiss Lajos 1 9 ^ 5 3 344 
Kiss Sándor 147 
Klebelsberg Künó 110 262 
269 
Klemm Antal 168 
Köbe 11 V/ilhelm 350 
Koch Sándor ¿ 1 2 321 
Kodály Zoltán 1 5 8 1 8 8 
kódex 321 
Kogutovicz Karoly 56 
kollektivizmus 161 
Koltay-Kastner Jenő 1 ¿8 62 
269 
KoTtay Miklós 271 
Komáromi János 167/a 
Koncz Antal 193 
Koncz Endre 268 
Konyovics, utilán 343 
Kopasz Márta 208 372 375 
Korbuly Domokos 187 
Kóréh Endre 156 
K o m i s Gyula 169 
kórusművészet 158 
Kosztolányi Dezső 157/a 
232 /a 326 
Kotor 347 
Kovrig Béla 45 
Kozáky István 122 1*1 15Ü 
156 180 189 191 1^5~2Ü97a 
221 Z S M i O g 
Kökénydomb 112 
költészet 87 97 145 174 177 










közművelődés 378 381 
Közművelődési Palota 130 
közösségrajz 362 
közvéleménykutatás 41 
Kramár Jenő 276 387 
Krammer Jenő " ¿ 7 84 105 107 
127 130 136 T75~T7g20^f 
230 2 5 ? 2 3 1 297 355 
Kring MikloiT 217 
Kristály István* 382 
kultúra 8 
Kulturbund 185 
kulturális élet 60 
kulturális fejlődés 






Kun Molnár Sándor 103 
kutatás 41 
Kübekháza 358 395 
Külügyi Szemle 167 /a 209 /b 
2 3 2 / a 2 7 5 / a 291 
Lám Frigyes 252 
Lanoviő, Mihajló 246 
László Ervin 311 
lateráni béke 216 
Lehár Ferenc 195 
Leibl , V/ilhelm 350 
leírás 146 
lelki egyensúly 260 
lelki jelenségek 299 
letelepedés 233 
Lé vaj Endre 30 71 
108 118 170 202~; 
w . z & m n 
• W m 
l e v e T e k ^ l 7 1 251 
Liebig , Justus 317 
Louis, Bertrand 2 7 5 / a 
Lukács Miklós 311 
Lyka Károly 85 
78 
Madách Imre 273 




magyar emlékek 214 
magyar fa lu 277 
magyar hivatás 150 
magyar irodalom 72 
magyar király 143 
magyar kórusművészet 158 
magyar kultúra 394 
magyar piaristák 178 
magyar sors 150 
magyar típus 86 
Magyarkanizsa 221 
magyarok 43 
magyarországi szerbség 196 
magyarság 93 
Magyary István 2 0 9 / b 
Majzik Sándor 384 
Makiári Lajos 274 2 9 0 / a 
¿02 328 342 359 5 6 4 3 7 6 
Mannerheim, Carl von Gustav 
52 
Márai Sándor 152 1 5 7 / a 232/a 
Marjai-Szabó' László ¿60 
Márton György 373 
Martzy Johanna 2.9c/a. 
Mátyás Ferenc 61 
Mécs László 97 
megújhodás 247 
megszállás 277 
Megyer József 64 70 97 114 
154 159 181 1BE 513 
Melocco János ~5H7 
Mengelberg, ffillem 180 
menhely 294 
mérnökképzés 100 
Mester János ^ 0 163 
mesterséges benzingyártás 98 
mezőgazdaság 315 317 
mezőgazdasági kémia 317 
Mihály István 142 303 372 
375. 





l in ] 193 301 
Molnár Béla 385 . 
Monnier, Thyde 136 
monográfia 323 396 397 
Móra Ferenc 344 
Móra Márton 344 
Moreto y Cabana, Agustin 155 
Móricz Zsigmond 125 227 307 
Mousset, Paul 195 /a 
Mozart, Wolfgang Amadeus 
221 
Mráz, Andréas 204 
Muhi János 222 281 24§ 397 
munkásfőiskola 268 
munkásság 70 87 125 158 163 
236 254 255 304 
Muntyán István 22. 259 
Musicus = Makiári Lajos 274 
290 /a 302 328 
Mussolini, Benito 84 
múzeum-nyitás 283 
műfordítások 318 
Müller, Sven 78 
művelődés 88 90 335 
művelődési központok 53 
művelődésügyi kapcsolatok 
176 300 
művelődéspolitika 185 262 








művészi önérzet 12 
nacionalizmus 196 247 
Nádasdy László 238 
Nagy Iván 300 
Nagy Júlia 153 
Nagy-Keletázsia 373 
N . L . 46 
Nagy Lajos 58 143 
Nagy László 323 
Nagy Leopoldina 109 
Nagyfalusy Lajos I90 
naturalizmus 307 
.nekrológ 298 
néme t dráma 127 
német irodalom 107 
német irodalomtudomány 369 
német Kulturbund 185 
Németh Kálmán 340 
nemzet 119 
nemzeti művelődés 262 
Nemzeti Pantheon 57 
nemzetiség 133 
nemzetiségek 218 
nemzetiségi kép 233 
nemzetiségi kérdés 119 192 
nemzetiségi kultúra 394 
nemzetiségi megoszlás 338 
nemzetiségi szemlélet 282 
nemzetközi hatalom 279 
nemzetközi gog 279 
nemzetneveles 152 162 
népballada 6 40 74 
népcsoportok 235 
népénekek 278 
népességi eltolódás 32 
népiesseg 368 
népi szegediség 366, 
népiség 355 
népiskola 384 
népmese 77 92 117 131 286 
népművelés 38 
népnyelv 28 
népoktatás története 288 
néprajzi kalendárium "206 
79 
MUTATÓ 
néprajzi kutatás 13 47 199 
286 
néprajzi térkép 338 
népszokások 265 
néptribun (római) 58 
népviselet 160 
nevelési módszerek 305 
neveléslélektan 305 
Nietzsche, Friedrich 172 
Noé Iván 167 
Notter Antal 99 
Novigrád 214 
nyári táborozás 245 
nyelvtanítás 337 
Nyilasy Sándor 343 370 
Nyirő Gyula 264 
Nyirő József ~252/a 
oktatási intézmények 235 -
Oláh Gábor 145 
Olasz Szemle 36 
Olaszország 95 184 -213 
ODtimizmus 39 
Orosz Júlia 328 
Oroszlán Zoltán 226 324 
Országos Magyar Természet-
tudományi Múzeum 333 
Ortutay Gyula ¿8 4£ 121 229 
Ortvay Tivadar 32T" 
orvostörténet 385 
orvostudomány 321 
Ottlik László 209/b 
öntöző-gazdálkodás 315 
- örmények 187 
őstörténet 200 
Palásti László 322 
Pálfy-Budinszky Endre 96 
228 
Pálfy József 222 
Palics 245 






Párducz Mihály 149 
Pasguiali Cortese, Liana 180 
Pataki Kálmán 195 





Pécsi Egyetemi Kisebbségi 
Intézet Közleményei 192 
282 
Peics, ¡.Iarko 363 
Perneczky Béla 232/a 
Pesty Frigyes 304 
pesszimizmus 39 
Petőfi Sándor 31 95 
Petőfi-telepi templom 275 
Petróczi István 345. 2§SL " 
Petruch Antal 248 
Pfeifer Elek 555 /a 372 
Pfeiffer Miklós 218 
piaristák 114 322 
Pintér Lajos 337 
Piovesan, Sirio 156 
Pirandello, Luigi 179 
Platón 20 
Polácsi János 101 
politika 285 
politikai cikkek 166 
politikai fejlődés 170 
politikai tudományok 20 
ponyvairodalom 308 
Pozsony 175 
Pozsonyi Zoltán 26 331 
Prinz Gyula 46 
Prohászka Lajos 29 /a 63 
Prosvetni Glasnik 91 202 
pszichiátria 264 
pszichológia 4l 69 299 
Puccini, Giacomo 274 
Purjesz Béla 82 
Pusztai-Popoviís József 29 /a 
374 
MUTATÓ 
Raguza = Dubrovnik 
Rajter Lajos 221 
rákbetegség 33 
Rátkai László 49 135 166 
177 
Rátz Kálmán 237 
reformok 14 
regény 120 135 136 137 139 
270 287 
régészet 9 112 
régészeti kutatás 393 
régiségtörténet 304 
rektori székfoglaló 111 
Reményik Sándor 87 
rendelet 73 
Révay József 134 
Révy Kornél 121 
Richter, Ludwig 350 
Rienzo, Cola di 58 
ritmuskutatás 295 
Roland oszlop 214 
Rossini, Giöacchino Antonio 
376 
röpirat 152 
Röpke, Wilhelm 161 
Rösler Endre 141 195 
ruszin - rutén 
rutének Bácskában 267 
rutének letelepedése 306 
rutének néprajza 306 
Ruzicska Pal 67 
Sáfrán Gyöngyi 82 
San Simeone templom 214 
Sándor István 10 14 18 125 
174 201 242 25£ g5l~T66 
Santa Maria templom 214 
Sárköz 160 
Savelli Agostino 275/a 
Scherer Ferenc 149 
Schneeweis Edmund 199 
Schneider Reinhold 275/a 
Schulteisz Sándor 343 
Schiitz Antal 163 
Sebenico = Sibenik 
Semjén Gyula .212 
Shakespeare, William 140 
167 289 
Sibenik 214 347 
Sik Sándor 12 210 211 212 
301 
Simenon, Georges 167/a 
Simonfay Margit 209/b 
Sjöberg, Valentin 78 
Skultéty Éva 375 
Somogyi-telepi templom = Pe-
tőfi-telepi templom 
aors 8 
Soós László 275/a 
Sörlei Zsigmond 197 
Spalatói dóm = Spliti dóm 
Spectator 122 140 162 
179 193 2ÜT~2lT~275 
Spitteler, Carl 137 
Spitzweg, Kari 350 
Spliti dóm 214 
Stadler Aurél 29/a 
Stendhal, Bejle 157/á 
Steuer György 115 298 
Strindberg, August " 140 
summásmunkások 115 
Szabadka 23 114 164 221 280 
szabadtéri szinpad 116 
Szabó Aladár 200 
S z . J . 63 
Szabó Pál 78 
Szabó Pál Zoltán 22 37 50 
68 122 184 
Szabolcsi Gábor 6 
szakkönyvészét 1^3 
Szalay József 171 
Szalag László 100 
Szántó György 81 
származás 101 
Széchenyi István 2 14 258 
Szeged 2 41 42 68 96 114 
124 129 223 227 228 281 





Szeged képzőművészete 59 
130 370 372 
Szeged neve 168 
Szeged zenei élete 123 
szegedi egyetem 240 387 388 
389 392 




Szegedi Filharmónia 156 180 
209/a 221 302 311 342 364 
szegedi irodalom 365 367 368 
Szegedi Sándor 302 
szegedi táj 367 
Szegedi Tanárképző Főiskola 
Kamarakórusa 209 349 
Szegedi Tanárképző Főiskola 
Emericana "Integra" Cso-
portja 342 
Szegedi Vasutasok "Hazánk" 
Dalköre 195 
Szeghy Endre = Szögi Endre 
Szekfű Gyula 93 119 
szellemi élet 202 
szellemi kapcsolatok 297 
szellemi találkozó 351 
Szent István 86 
Szent-Istváni állameszme 259 
Szenteleky Kornél Irodalmi 
Társaság 186 
Szentes 275 
Szentkláray Jenő 329 
szerb ifjúság 383 
szerb irodalom 292 
szerb népballada 40 
Szerbia 170 247 
Szervánszky. Jenő 343 361 
szétszóródás 359 
Szibinyánin Jankó 40 
Szigethy Vilmos 298 
Sziklay László 2Ü4~ 
Szil i Török Dezső 2^1 
82 
Szilvássy Margit 195 
Szilvássyné Veszely Ilona 
343 
színház 
1942. évad 122 140 155 
167 193 207 219 
1943. évad 273 289 301 
312 313 326 342 376 
színjátszás 164 
Szinyei" Merse Pál 232 /a 
Szinyei Merse Jenő 110 
Szirmai Endre 306 





szlovák irodalomtörténet 204 
szlovákiai magyarság 335 
szlovákok Bácskában 267 
szlovén népballada 74 
Szmederevác Györgye 40 
szobor-avatás 225 — 
szobrászat 
Borbereki Kovács Zoltán 
327 
kiállítás 157 220 310 343 
361 372 
Nemzeti Pantheon 57 
Szemenyei Ferenc 220 
Tápai Antal 157 226 231 
. Vágó Gábor 310 





Szombathy Ilona 167/a 
Szongott Kristóf 187 
szórványmagyarság 147 380 
szovjet 234 
Szögi Endre 1^8 2OT 221 349 




Sztojanoff. Borisz 78 
Szuly Slemer 315 





Takáts Endre 238 
talajtéifképezés 34 
Tamási Áron 167/a 
tanévnyitó beszéd 110 
tanévzáró beszéd 240 
Tanhoffer Laj03 232/a 
tanulmány 36 43 64 91 93 
335 
tanulmány-vázlat 198 
Tápai Antal 157 226 231 
Tápai Lajos 142 303 372 
,375 
Tapé 47 48 77 92 104 117 
131 229 278 
tárcák 232 
Tatay Sándor 209/b 
technikai fejlődés 100 




tengeri hajózás 241 




Tersánszky J . Jenő 232/a 
Tessedik Sámuel 38 
tevékenység 379 
Thoma, Hans 350 
Thury Zsuzsa 167/a 
Timár Ferenc 357 
Timár Kálmán 325 
Tisza-Marosszögié t 263 
Tóbiás György 238/a 310 
372 375 
Tokacsli Lajos 275 
Toldy-kör 175 335 
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